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Présentation du réseau & de la journée
Intervention Bruno Levasseur
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Intervention Alexis Lahouze & 
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Le réseau normanDev
http://normandev.cnrs.fr
Réseau métier des développeurs de l'ESR Normandie
créé en 2013 (JDEV)
orienté développement logiciel, mais pas que !
ouvert aux personnels de l'ESR
1 des 13 réseaux régionaux de CNRS DEVLOG
Le réseau normanDev
http://normandev.cnrs.fr
Réseau métier des développeurs de l'ESR Normandie
9 événements organisés depuis 2013
Un réseau actif et ouvert en Normandie
Comité de Pilotage
1 sondage par an !
réunion ~ 4 fois par an
ouverture, collaboration, bénévolat
renouvellement partiel / 1 an, complet / 3 ans
92 abonnés sur normandev@services.cnrs.fr
6 membres (2 Rouen, 4 Caen)
Le réseau normanDev
http://normandev.cnrs.fr
Réseau métier des développeurs de l'ESR Normandie
Proposez et/ou intervenez aux événements
Partagez l'information : actualités,
discussions, sondages, événements, etc.
Engagez vous !!
Rejoignez le CoPIL, on a besoin de vous ! 
Inscrivez-vous, Exprimez-vous sur les
maillings listes
normandev-comite@services.cnrs.fr
Le contexte
Une présentation orientée développeur ...
Une chaîne de build Docker & CI simple complète
Vue d'ensemble des concepts Docker
Objectifs
Limites
Une journée !?
Une présentation 
orientée développeur ...
TP Matin
https://hackmd.io/s/SylAFG_Kf
TP Après Midi
https://hackmd.io/s/ByW3_fcnM#
